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Kiosc de San Marti.—VALENCIA
Número sóltf 5 céntims
la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valencidns tots els que ’n nostre reine desempenyen cárrecs públics, melosos els 
governatius i administradas, i els militars que impliquen jurisdicáió.
V autonomía tan ampia com se puga obtíndrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana. 
el restabliment del drét foral valenciá ab les modificacións qite aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Mtcséu social valencidns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns imposts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comers i abaratament de tarifes ferroviarios i marítimes.
VALENCIA I LA COMISIÓ D' INDUSTRIES
Valencia.—¿Quí defendrá els meus interesos si ningú de tots me coneixeu?
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Fórem i som
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¡Ahir érem aquella gran nació 
mediterránia que impera ’n el mar 
llatí, que pasejava triomt'antes les 
banderes de Catalunya i Aragó per 
la Grecia i 1’ Asia Menor, cual em­
presa de cataláns i aragonesos a 
Orient tingué per resultat estrany i 
gloriós lo gran ducat d’ Atenes, domi- 
nació que ómpli casi tot el segle XIV! 
¡Aquella eonfederació catalano-ara- 
gonesa que s’ extenía per Espanya a 
Valencia i a Alacant, per el mar a 
les illes Balears i Cerdenya! ¡Aquells 
reis d’ Aragó i comtes de Barcelona 
que tingueren per rics fioróns de sa 
corona en Fransa, Provenssa, Mar­
sella, Tolosa, Languedoc, i en Italia 
els regnes de Nápols i Sicilia! ¡Aquell 
gran Estat federal que arrivá a do­
minar per 1’ Orient fins Bissanci i 
F Armenia, i també fins les costes 
africanes! ¡Els temps felisos en que 
tots els peixos de la mare nostrum por- 
taven sobre sos lloms les barres de 
sang i de fóc!
Segóns la constitució política de 
dits Estats, ni els reis d’ Aragó ni els 
comtes de Barcelona lio eren per dret 
diví: el jurament de respectar les 
liéis publiques i privados els elevava 
al trono, i en cuant se separaven del 
pacte establit ab el poblé finía son 
poder. Acudíen a d’ ells els savis i 
els poetes i els més célebres magnats 
del mon, sens distinció de naeionali- 
tats ni de creéncies.
Foren estos póbles els més lliures 
de la térra: Recordem al Justicia 
Ma jor d’ Aragó, protector del poblé, 
custódi de sos furs i llibertats, intér- 
pret suprem de les seues liéis; prime­
ra autoritat del regne, no depenía de 
ningú, pues baix sa jurisdicció lo 
mateix se compreníen els actes deis 
ministres, a quins podía apartar deis 
negócis, que la proclamado, les or- 
denanses i fins la conducta del rei. 
Est’ era el magistrat, a qui recorríen 
els ciutadáns contra les sentencies 
reíais i senyorials, pues fora tan 
lliure el poblé aragonés, que fins 
arrivá a tíndre reconegut en ses liéis 
el dret d’ insurrecció, de que no lia 
gojat ningún póble del mon.
Recordem a Catalunya, que cuant 
en Aragó es rei per primera vegada 
un castellá, se subleva, perqu’ éste 's 
nega a pagar 1’ impóst reial (que ’n 
Aragó pagaven impósts desde ’l rei 
fins Y últim eiutadá), i cuan Ferrán
el vencedor d’ Antequera no pót do­
minar 1’ insurrecció, crida a una ave­
nencia a En Joan Fivaller, i pera 
conciliar son orgull i autoritat ab el 
be de F Estat, mana que ’s pague F im­
póst ab cárreg al Conseil reial.
I recordem al cavaller valencia 
Francésc de Vinatea, davant d’ Al- 
fons IV, protestant de la divisió del 
reine per la creaeió del marquesat de 
Tortosa, en aquelles célebres parau­
les: Nos, que cada uno valemos tanto 
como vos, y que juntos podemos más que 
vos... Fora aleshores tan lliure el 
reyalme valentí i tant no consentirá 
ingeréncies extranyes, que no obstant 
la denominado d’ universal de F Igle­
sia, fins els cárregs eclesiástics foren 
desempenyats per valenciáns.
Huí, concretant-nos ais temps ac­
tuáis—el centralisme informa el dret 
espanyól, sobre tot desde la Consti­
tució de 1812,—som el país que viu 
baix un régimen constitucional tan 
■ sois de nóm, pues al Parlament no 
van géneralment els vers represen- 
tants del póble, sino aquells a quins 
presta ses fórses F oligarquía i el 
caciquisme dominants, suplantant la 
voluntat del eos electoral, cual false- 
jament dona per resultat unes Corts 
artificiáis, un parlamentarismo ver- 
baliste i teorisant...
Les manifestacións més odioses de 
semblant organissació son la casta de 
polítics que canvien d’ideáis pera 
lograr una cartera, el fulanisme i el 
menganisme sustituint ais programes 
deis partits, la burocracia paniagua­
da i inépta, F explotació de creden­
cial, el monopóli deis xanxullers, la 
suspensió del concejal o ajuntament 
que incomóda, el trasllat del juge 
que no ’s doblega a les exigéncies del 
cacic, la multa de F adversan, el 
nomenament del tercer llóc de la 
térna, no pagar cuota de eonsums, 
carregánt-se-la tota al vehí d’enfront; 
el derribo de la casa del contrari, o 
be que per la nova alineació se li 
partixea per la mitat; la tavérna 
obérta tota la nit, la vista gróssa 
pera el jóc, etc., etc.
Tot assó revéla la falta de sentit 
moral i de cultura de molts deis que 
han estat i están al front deis destins 
deis póbles ibérics. Sinse anar més 
llunt, no fa molts díes que la premsa 
espanyóla no s’ ha recatat de dir que 
si els diputats ciervistes no reconei»
xíen al senyor Dato com a quefe del 
partit conservador, serien perseguits 
sens cuartel en sos districtes, valent- 
se pera .aixó deis resórts del Poder.
La Constitució, pues, es encara 
lletra mórta entre nosatros, i sois ud 
eos legal molt a propósit pera fer 
creure que vivirn a F europea i donar 
gust ais extrangers; la realitat políti­
ca vivient la constituix un regim 
d’ oligarquía i caciquisme, es a dir, 
el capritxo per llei, F impunitat pera 
tota mena d’ arbitrarietats, F injusti­
cia glatent que cristalisá en Cavite i 
Santiago, i ab la cual hi ha que aca­
bar si no volem vore el finís Itis- 
p anice.
Nosatros, per aixó mateix, volem 
que regixea en Espanya un govérn i 
un Parlament fidél refiécte de la vo­
luntat nacional, no els oligarques ni 
els cacics; volem que ’ís partits si­
guen agrupacións polítiques pera 
F aplicació en el Poder de ses idees 
de govérn, no sindicáis pera el re- 
partiment de les prebendes publiques; 
volem diputats ellegits peí sufragi 
del póble, cual mandat sobre les ne- 
cessitats de son districte cumplix- 
quen i que apórten el capdal de ses 
iniciatives i estudis a F óbra llegisla- 
tiva, no diputats cimeros órfens d’ ilus­
trado, encumbrats per el parentesc 
ministerial o el favoritisme, sinse 
més preocupado que la carretera, el 
jusgat, F estañe, F alcalde i la carte­
ría que consoliden una acta perpétua 
per un districte, tot aixó ab mires a 
un govérn civil o a una Direcció ge­
neral.
Este es nóstre regionalisme inicial 
-de huí, rebujant el raquític i mesquí 
que sent a vegades la gent, de si mon 
póble es millor que’l teu; el de dis- 
cusións, insults i xances de café i 
casa d’ hóstes; el platónic, cortés i 
estéril d’ algúns de nóstres hómens 
públics que nos parlen deis indispen­
sables «barraca i Micalet» i del que 
no més prenen el tren ya no s’ en re- 
córden; el problema,tic, costós i diver- 
tidísim de F eixida pera Madrit de 
comissións provincials i municipal 
pera conseguir del Poder central estes 
o les atres concesións; el interessat i 
de lotería de que siga nomenat mi­
nistre un lili de la regió, i tots el de- 
més ejusdem furfuris.
¡Res d’ aixó: nosatros ya no volem 
deure *a la gracia o a la sórt lo que 
de dret nos pertany! En oposició a 
eixa llegislació anárquica i caótica 
que es negació del principi de con- 
tradicció, pues fa posible que una 
mateixa cósa puga ser o no ser a la
■
_ _ _ Semanari Valencianiste
vegada, que reduix a servitut les re- 
gións i ofega les manifestacións es- 
pontánies de sa vida; nosatros dema- 
nem regirnos per liéis de conformitat 
ab nóstre carácter i necessitats com 
1’ actual deMancomunitats, afíde que’l 
Reine Valenciá puga anar camí del re- 
coneiximent de sa personalitat, i ab 
ella, tornar a sos díes de glória.
La veu de la patria
Hi han unes róques grana i negres 
que avancen en la mar com un eixér- 
cit petrificat de mónstres primitius; 
en aqüestes róques on s- estrellen les 
ones formant gegantesques flórs d’ es- 
cuma m’ agrada sentarme en els ves- 
pres contemplant la mar, que ’s vist 
de colors transparents ab 1’ últim 
raig del sól ponent. La soletat es 
gran; pero a mí m’ agrada més la 
soletat que la companyía deis hómens 
sense ideáis. En esta soletat no ’m 
trobe asóles, i es extrany que al ferse 
de nit sembla pasar una llum intensí­
sima per els meus ulls; sembla que 
veig totes les cóses ab mat.jor cla- 
retat...
En les ones que apleguen constant- 
ment ais meus péus hi han reflectes 
deis colors més delicats, i yo diría 
que he vist alsarse entre ells una 
figura que formara la boirina que 
s’ ha elevat fins a tocar les estrél-les.
I en la oscuritat de la nit he vist 
enllumenarse, com una faixa d’ ór i 
argént; la cósta mediterránia de la 
nóstra península; algo aixís com si 
tots els estéis del cél s' hagueren unit 
ijuntat en ella. Allá, lluny, Cata­
lunya tenía un mágic resplandor.
Yo he cregut sentir llavores una 
veu que, confosa ab les ones, tenía 
els més dolsos al mateix temps que ’ls 
mé§ enérgica acents.
Una veu que día:
«¿Per qué m’ abandones? ¿Per qué 
m’ abandones? Yo que t’ he engrunsat 
en els meus brassos i t’ he cantat les 
millors cansóns que savia... Yo que ’t 
vaig donar el primer aire pera que 
respirares, que t’ ensenyí a parlar, 
a sentir... Estic perdent 1’ idea 
de quí soc; vaig enfonsantme en un 
abim d’ on ya may se pót sortir. Yo 
fiue vaig ser gran i vaig sommiar les 
matjors grandeces de la térra... per- 
duda perqué ’ls meus filis me miren 
com a un extrany i pronuncien el 
meu nóm també en extranya llengua.
»Malaits, malaits mil vóltes els 
fiue deixen morir a sa mare ab la
matjor indiferéncia; malaits els que 
reneguen de la seua parla; malaits 
els que dient que la vólen li apreten 
el punyal pera fer més fonda la fe- 
rida.
»Sólsment mon fiíl, el més jove, 
está en busca de 1’ aigua de la vida; 
éll enlaira la bandera en la torre més 
alta; éll es la meua esperansa; per éll 
lluix encara el mitg-riure en el meu 
rostre...»
Hi hagué de pronte una gran fos- 
cor al meu entorn; yo no savia si 
sommiava o estava despért; una bar­
ca abandonada semblava esperarme 
en la platja, i saltant les róques a 
ella vaig anar; 1’ anhél del meu pit 
pareixía posarme ales en els péus. 
Entrí en la barca i vaig desplegar la 
vela pera que ’m portara cap allá aon 
estava la llum; pero ¡oh, la mala for­
tuna! El vent no era favorable, i per 
més esfórsos que yo fea me se’ n duia 
sempre en atres direccións. I allá, en 
les tenebres, on la soletat es verda­
dera, s’ acostava ’l meu bot perdentse 
póc a póc la llum de la cósta que 
m’ enllumenava...
Fon ensommit, sí, perque assí es- 
tic sobre les róques negres i fantásli- 
ques, i la lluna que surt del fons de 
la mar envía els seus raigs d’ argent 
sobre les ones que s’ estrellen davant 
de mí en riallades d’ escuma.
Daniel Martínez Ferrando
Cap de Palos, Juliól 1915.
Descastamént
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¿Cal repetir que nóstre .póble ha 
deixat de ser póble conscient desde 
que patim esta bilingüe educació? 
¿Cal repetir que obrem per inércia? 
¿Cal repetir, que pera oblidar-ho tot, 
havem perdut fins eixa autoreflexió 
que tant dignifica al lióme?
Cal repetir-ho una i mil vóltes 
pera que s’ alce nóstre póble d’ eixe 
amodorrament, d’ eixa inconsciéncia; 
que óbre reflexivament, que tinga 
sentit de la realitat, que observe, que 
vixca, en una paraula, pero que vixca 
una vida netament valenciana.
No fa molt de temps rebérem del 
femer de Madrit una óbra teatral; 
dita óbra, cual títol reflécta la veri- 
nosa i mala bava de sos autors, fon 
estrenada en París, a cual represen- 
tació aná enganyat 1’ eminent escrip- 
tor de Castella, Javier Bueno, que 
avergonyit va eixir, deplorant i sen-
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tint a la vegada lo mancament de 
patriotisme deis autors.
La España de pandereta, se titola 
1’ óbra; Manél Moncayo y el mestre 
Penella son els antiespanyóls autors 
de P óbra. Com óbra teatral es molt 
roín; detestable com móstra de llite- 
ratura castellana; execrable pera tot 
aquell que se précie de ser una mica - 
patriota. Lo castellá que campe.ja 
per tota 1’ óbra no ’s pót dir que siga 
llengua castellana, pues no es més 
que eixe pisto, eixe llenguaje compri­
ma que tantes vóltes s’ óu en Madrit 
i que fins a nosatros ha aplegat per 
llavor de imitació. Pirueta, Rascatri­
pas, Vicente Pastor, Joselito, Behnonté, 
Pichiché, Firulete, Chico de la taberna, 
Padre Clarete, La Alegría de la Juerga, 
Cerrajillas, El Pitorreo, El Chungueo, 
El Jaleo, etc., etc., son els personajes 
de P óbra. ¡Quíns nóms més castis- 
sos! Si els testos ‘semblen a les ólles 
—preguntarás llegidor — ¿cóm será 
1’ óbra? Españolada la titolen els mals 
filis de 1’ Espanya Moncayo i Penella.
¿Cóm havía de protestar lo públic 
de Madrit el día de la representació 
d’ esta óbra, si no es més que una 
móstra fidél de la vida que allí se 
viu? Tots eixos nóms de Pichiché, 
Cerrojillos, etc., etc., no estein cau- 
sats de oirlos en la capital d’ Es­
panya?
Aplegá dita óbra a Castelló de la 
Plana, i com assí no respirem eixa 
vida ficticia de Madrit, com assí en­
cara que molt descastats no podem 
deixar de trasparentar el sediment 
valeuciá, lo ciar sentit de la vida,
1’ amor al trevall, a la térra, eixa 
óbra no pogué passar, i a la segona 
representació, al ouir lo sagrat nóm 
de Valencia, nóstre antich Reine, al 
ouir dir traidores valencianos, dos jó- 
vens nacionalistes, dos conscients de 
la nacionalitat valenciana protesta­
ren, gillaren, s’ alsaren, i un retrona­
dor «mentira» fon la canonada que 
dos patriótes, dos esperits de una 
rassa superior llansaven, en la cara 
roja i avergonyida, al vore la impas- 
sibilitat de tot lo públic, que conti- 
nuava sentat aguantant aquells des- 
barats de sa mare patria. ¿Aón están 
els verdaders patriótes?
Mes ¡oh dolor!, la enérgica pro- 
tésta deis jovens Amadéu Pitarch i 
Diego Perona fon rebuda ab rialles 
degradants i crits de folia per altres 
jovens castellaa issats. ¿No era Caste­
lló de la Plana vi la real del antich 
Reine de Valencia? Los sinyors i 
senyoretes, en tota la seua cultura, 
continuaren sense retirarse; allí no
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se ofenía, no se desbaratava contra 
Valencia assóles, sino contra tota 
Espanya; allí se mostráva que Es- 
panya no era raés que 1’ Espanya deis 
toreros, de las chulas y del género chico; 
allí se día que Espanya era la reve­
llida i impotenta España de Pandereta; 
allí no se mencionava a una Cata­
lunya rica i potenta, a una Basconia 
casi autónoma, a una Valencia rica, 
que ara despérta, tot assó integra 
1' antiga Iberia. ¿Se pót aguantar tot 
assó sense que la sang bullga?
Dits jovens foren portats fóra al 
carrer i multats per el governador. 
¡Multats per massa patriótes! ¿No es 
assó obra soicida? La mateixa socie- 
tat poda ais bóns filis i deixa qu’ els 
mals filis pregonen inexactituts i des- 
barats per totes bandes. La protesta 
deis jovens castellanissats es lo que 
raés ens apena i entristix. ¿No se 
maltratava a tota Espanya? ¿Per qué, 
pues, no adherirse a la protésta? ¿No 
se maltratava al Reine de Valencia, 
integrat per nóstre volgut Castelló? 
¿Pues per qué, sent castellonencs, 
filis de la mare Valencia, no s’ aso­
ciaren a tan patriótic crit?
Yo te ho diré—Regidor—perque 
no som ni valenciáns ni castellana, 
ni d’ uns ni d’ atres, ni blancs ni 
negres, i tot aquell que ’n la vida no 
se trassa un camí per on ha de cami­
nar, eixe será com veleta exposada 
a tots els aires que venten, será un 
híbrit, i per tal hibridisme será un 
estéril.
La protésta deis jovens Amadéu 
Pitarch i Diego Perona en el «Teatro 
de Verano» de Castelló fon un crit de 
conciéncia valenciana, de refiexió, 
de autoconeiximent, de gent culta i 
patriota. La protésta en contra i la 
impasibilitat deis ilustrados pro va el 
descastament del nóstre póble.
Sempre me ho digué un volgut 
mestre: el nacionalismo, el regiona­
lismo, no es més que problema de 
cultura; el día que nóstre póble tinga 
eixe grau de cultura, eixa consciencia 
colectiva, eixe día será sonada 1’ hóra 
de la nacionalitat valenciana, eixe 
día brotará potent i vigorós el ara 
anémic i esgroguit arbre del naciona- 
lisme, eixe día tindrem pensadors 
valenciáns i no erudits a la violeta 
com patim ara...
¡Oh, póble valencia, cora has aple- 
gat a estar tan rebordonit!
Perót de Granyana
Castelló de la Plana.
GLOSAR!
Els himnes i els póbles
Cada época de la vida se recórtla per una 
cansó. Cuan anyorem nóstra infantesa el re- 
córt ens evoca les cansóns de la inare; dos- 
prés, cada, mornent felis o trist de nóstra vida 
sempre el recordem junt ab els motius d’ una 
cansó popular, aquella qu’ estava en el am- 
bient en el instant que més intensament vix- 
quérem.
De nóstre pas per llunytáns paisos, a tra­
vés deis anys, ens parla igualment el ressó 
d’ una veu que oixquórem cantar entre les 
ílórs d’ una reixa o a lo llunt en la solitut 
deis camps. I ens reeórda també aquella 
cansó si era en un joiós amanéixer o en una 
nit de lluna.
Tota sensació en la vida va envólta en 
bellos notes musicals. En les patries ben de- 
finides i conscients de sa propia vida, en oís 
póbles fórts i poderosos 1’ esprit de totes eixes 
cansóns disperses—1’ ánima deis póbles con­
sagrada per el Art, podría dir-se—cristalisa 
en oís himnes riacionals...
Vejau si no quin es 1’ anglés, 1’ alemany, 
el francés que no s’ aixeca electrisat cuan 
arriven ais seus oits els remors deis seus him­
nes: «Deu salve al rei», «Alemania sobre 
tot», «La Marsellesa»...
Unieament els póbles decadents i desor- 
ganisats, que s’ empenyen en viure una vida 
falsa, son els póbles que no tenen himnes; no 
tenen la cansó patriótica que ’ls recórde les 
passades glories, que ’ls encoratje i anime 
vers les grandeses del futur...
Per aixó Espanya no té himne. Per aixó 
els valenciáns ne volem tindre; volem tindre 
1’ himne que ’ns retorne a 1’ ánima esplen- 
denta i fórta que tinguérem...
Marián
¡Renegats!
No deshonreu a Valencia dient en 
sa santa térra somos valencianos... 
Aneu, allunteu-se, digau que sou de 
on el dimóni vullga, pero alérta ab 
aixó de que somos valencianos...
¿Cóm hau de fer creure qu’ esti- 
meu a Valencia? ¿Ajudant a pegar-li 
punjades eij lo cór? ¿Aixina li pagueu 
a vóstra mare? Aixina pagueu els 
borts. Mireu lo que sembreu...
Valencia plora al vore 1’ ingrati- 
tut de molts que ’s diuen ser filis de 
ella, mes els filis rebéls d’ eixos que 
gossen dir no queremos hablar valen­
ciano porque es muy rústico, no duen 
sang valenciana, no pórten sang 
nóstra.
Sense vosatros Valencia se senti­
ría orgullosa de vore un estól de jo- 
ventut dispóst a defendre-la, respo- 
nent aixina a les glories del seu pas- 
sat i fent per que aplegue cuant aváns 
a les que la esperen en el pervindre.
¿Quí diu que no hera tingut llite- 
rats valenciáns? Repaseu nóstra his- 
tória, llegiu i estudieu les óbres i en 
elles voreu. els talents que’n nóstre 
idioma s’ expresaren deixant-nos pá- 
gines de gloria immortal.
¿Morir la parla valenciana? Ja- 
may. ¿Permetre que ’s pérga tot nós­
tre capdal de grandesses? No hu vo­
reu raay. Pera esfonsar-vos estem els 
vers valenciáns, els que sentim en 
nóstres córs tot el impuls creador de 
nóstra rassa.
¡Allunteu-se, renegats!
¡Vixca la Patria Valenciana!
¡Som els vers filis d’ ella i es tota 
nóstra!...
Aureli Puig Usina
Gramática valenciana
Tenim entés de que mol pronte se 
donará a caixes la gramática valen­
ciana del eminent filólec valenciá 
R. P. Lluis Fullana, qu’ editará el 
Centre d’ Estudis Valenciáns, compli- 
mentant la propósta que feu En Teo­
doro Llórente i Falcó.
No podem manco que felicitar ab 
tot entusiasme, tant al autor com al 
iniciador de que ’s donara a llum 
un’ obra de tanta utilitat i importan­
cia en els actuáis moments histórics 
del renaiximent valenciá. Oracies a 
dits senyors, el Centro de Cultura Va­
lenciana (com ilógica i absurdament 
se titula el Centre d’ Estudis Valen­
ciáns) realissará un importantísim 
servici, que sempre recordarem ab 
jóia i respécte els vers valencianistes.
Es una vera llástima que 1’ es- 
mentat Centre, al que tan alta llavor 
cultural está encoifianada, pase, per 
culpa de una insignificant minoría 
del senyors que ’l formen, per la ver- 
gonya que pera ’l sentit comú repre­
senta titular en castellá una institu- 
ció de cultura valenciana. Entenem 
que ’s devía fer votar ais senyors que 
puguen ser partidaris de sostindre 
semetjant desficaci; ya que may han 
de fer res práctic ni útil pera Valen­
cia, al manco que deixen fer ais 
demés.
* * *
Hem ouit dir també, que dins de 
póc s’ acometrá la confecció d’ un 
gran diccíonari valenciá-castellá i 
castellá-valenciá, baix la direcció del 
gran patrici R. P. Lluis Fullana.
Repetím nóstra més franca enho- 
j-abóna i confiem en vore realisats 
tot lo aváns posible propósits tan pa- 
triótics i lloables.
Trevallar peí- Patria Nova es 
trevallar per el renaiximent del 
Reine Valencia,
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Himne valencianiste
Lema: ¡San ]órdi, mata 1' aranya!
¡Vent ele Ponent!...
¡Yent de Ponent!...
Llanradors, nóstra térra perilla;
Germanats 1’ amor sant defensem;
Vil extrany magansés nos humilla... 
¡Valenciáns, per la Patria breguem!
¡Defensem la nóstra casa, 
géni i llengua, sang i rassa!
¡Per honor i dignitat!
¡Per la santa llibertat!
Yent de Ponent marsix la collita.
Yent de Ponent lo cór debilita 
i el nafra i el crema gelat o brussent...
¡Vent de Ponent!
¡Vent de Ponent!
¡Póble meu, póble meu, qui t’ ha vist 
Fórt, gotjós... i ara débil i trist!...
Dones flórs i te tornen espines.
Trevallant, trevallant t’ arroínes.
Fores Y alba llevantina; 
teua fon la mar llatina; 
escampá ta glória el vent...
¡i ara esclau d’ un fórt Ponent!...
Yent de Ponent marsix la collita.
Vent de Ponent lo cór debilita 
i el nafra i el crema gelat o brussent...
¡Yent de Ponent!
¡Vent de Ponent!
Rompa fórt nóstre clam, colliters;
Del cultiu detingam els quefers:
El Ponent malait tot ho arrassa,
I els vérts camps i la sang nos abrassa 
¡Alcem murs, alcem rasers 
protectors de nóstra casa... 
i refresque nóstra llar 
1’ aleñada de la mar!...
Vent de Ponent marsix la collita,.
Vent de Ponent lo cór debilita 
i el nafra i el crema gelat o brussent...
¡Vent de Ponent!
¡Vent de Ponent!
Santiago Cebrián Ibor
Póbles benemérits
Vila-Real deis Infants
¡Vila-Real famosa! ¡Perennal tes- 
timóni del sublim creador de nóstra 
Patria! Eli, lo gran Jaume, t’ aixecá 
noble i pujanta ab son ingeni prolí- 
fle i paternal volensa. ¿Aón es son 
monumént? ¡Oh, vila endormiscaila i 
sens memoria! Recórda tes grandes- 
ses imborrables i lograrás fer vía flns 
remuntarte espléndida. Envés térres 
fecondes que ’t rodejen, semblantes 
ais jardíns de les Hespérides, el feren 
sommiar ab sos genials proyectes de 
santa redempció. Aqueixos bells en- 
torns serven encara ses glorioses 
petjades que record en 1’ asédi de Bo- 
rriana: la admirable madona regnan- 
ta en sa planura. En ells feu campa- 
ment 1’ áliga altiva de son ingéni 
incomparable i aixecá son palau on 
se guariren sos ben volguts infants; 
allí creixqué ’l gran Pere I Rey de 
Valencia; allí vegué la llum sa filia 
Na Isabel, reina famosa d’ un póble 
que a les lióres resta lliure.
Be póts gloriarten ara, ¡oh, vila 
populosa! de haver segut la filia pre­
dilecta d’ un #géhi. Eli va fer que ’t 
formares a 1’ ombra de sa espasa may 
vensuda, i que lluires ab tos encants 
de joya els preuats edificis que ’s per- 
gueren per nóstra deixadessa soicida. 
Eli te volgué famosa i progresiva i 
valenciana i rica i lliure... Eli maná 
que ’t poblaren gents seléetes pera 
que may tos filis pogueren envilirte 
rebordonits o febles. Eli te sommiá 
invencible i coratjosa, pues que ’t 
feu saviament de les despulles de un 
eampament de guerra. Eli funda 
1’ Hospital on reculleren ais órfens de 
salut i de fortuna. Eli te doná aquelis 
FURS que ’t deslluiraren de famo- 
lencs conculcadors de póbles...
¡Tot ha caigut al cólp de la injus­
ticia! D’ aquélla obra sublim sois res­
ten oblidades fulles glorioses de la 
patria historia, pues mentres nos en- 
senyen dins de ’ls módems Estudia, 
rondalles i Jlegendes de Castalia, 
arraconen i enfonses, descastáis mes- 
tres, lo magnífic pasat de nóstra 
rassa. ¡Així se vens a un póble en sa 
ignorancia!
¡Oh, Vila-Real heroica,! Tos filis 
no deuen oblidar a sos progenitors, 
que tantos vegades pogueren donar 
próva de son despért ingéni i ver 
amor a sa Patria, que ’s la nóstra. 
Cuan aquelis progenitors d’ estes mal 
volgudes mainades foren lliures pera
governarse a sí mateix* lograren rea- 
lissar la justicia i avalorar ses cam­
bras, totes piones de fruits i de res­
pectes. May més s’ ha administrat ab 
més saviesa ni ab intenció més sana, 
Nóstres cólles fonentse en abrassades 
germanívoles tot arreu protégíntse 
i defenentse, podíen manar fortes. 
Oberts estaven sempre en nóstre 
Reine els ullals abondosos que 
omplien nóstres cambras i navilis de 
fruits i de productes de una industria 
celebrada i famosa. Llavors naus 
valencianes eixíen a hieres deis 
pórts del Migterrá i n’ eren guanya- 
dores de riquesses i glories...
¡Oh, filis trevalladors d’ aqueixa 
gran ciutat, filia d’ En Jaume! Un 
temps vingué ’1 Bojí de nóstra rassa 
a robarnos les liéis ab traidoria i a 
ferir en els cosos i en les honres, i 
trepitjá les térres i el sant nóm de la 
Patria. Vóstres pares moriren en la 
brega, vóstres mares hi foren més 
ofeses, la jovincel-la débil, enfangada, 
els nens i els vells asessinats; ven- 
suts, tot arreu la vóstra sane corría, 
mentres els barbres d’ En Felip Y In­
noble, entrantse ’n traidors afonaren 
vóstres cases i de ñames voltaren 
vóstra VILA, que encara no ha segut 
vengada. '
¡Amunt, amunt, gentades de ma 
Patria; remunteu vóstres córs i vós­
tra pensa i lograreu guiatje per els 
camíns més réctes que pórten al per- 
vindre i a la fama. Refusem com 
degam les humi l-l jantes cadenes cen- 
tralistres que lliguen i amarróten ais 
presoners de guerra! ¡Hi ha que cla­
var la feridora relia i remoure la 
térra pera matar la brósa roín que 
T envenena!
Tirant lo Blanch
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NflCIONALISME
Aclarínt concéptes
En la secció «Bibliografía» d’ El 
Mercantil Valenciano del día (> del co-- 
rrent apareix un article. firmat per 
M, fent un elógi complit del llibre 
Vora la mar del Nórt, de nóstre bón 
poeta En Daniel Martínez Ferrando, 
lo cual agraim per les atinades raóns 
qu' al principi dona respecte al senti- 
mentalisme patriótic del poeta; pero 
al llegir el final sentim com un xorro 
d’aigua freda en lo bascóll... pues 
eixint-se de sa misió crítica del llibre, 
aconsella la llavor poética com la 
millor manera de fer regionalisme
Patria Nova
profitós, i després se descompón i 
arremet contra atres regionalistes 
més atrevits, que considera nocius, 
parlant de estridencias i exaltaciones... 
exóticas.
Fecondíssima es en veritat la lla­
vor del poeta cuan les córdes de sa 
Ilira se polsen en lloansa d’ un- ideal 
redemptor; pero ningú ens negará 
que, al temps de la dolsa melodía, 
ademés d’ un sentimént, s’ engendra­
rá en éll un convenciment menos 
místic, que 's torna en rebeldía al 
trovar ófegadors obstacles. Aixina es 
que desitjaríem qu’ ens explicara dit 
senyor M. la clase de regionalisme o 
nacionalisme que a éll li ómpli, pues 
no duptem ha de ser cósa cómoda a 
gust de mólts, es a dir, a gust de 
molts castelláns o castellanissats en­
cumbráis per Madrit.
¿S’ ha cregut 1’ articuliste que 
assóles cantant els poetes les glories 
o dolsors d’ una patria ofegada per 
tiráns, censeguirem s’ autonomía i 
redempció? \
¿Pót dir-nos el firmant on están 
les exaltacións exótiques de la tasca 
nacionalista? ¿Poden ser exótiques en 
Valencia les exaltacións per un ideal 
que ’s fonamenta en les característi- 
ques naturals de nóstre Reine?
¿Pót ser exótica, huí, la planta 
que ’n atre temps se criá frondosa i 
bledana en lo mateix terreny?... Nin­
gún delit es 1’ idea nacionalista, a 
base de la reconstrucció de les nacio- 
nalitats ibériques nugades pera la 
defensa, ningún crim es voler ser 
respecta! al mateix temps que respec- 
tem; no furtár ni que nos furten.
Tal vegada dit senyor no hatja 
reparat en atres exaltacións de més 
trascendéncia, no ya exótiques sino 
desastroses, antigües, pero que per­
duren encara, pues no volem recor­
dadnos d’ aquells temps en que im- 
perava la Marcha de Cádiz. També 
voldríem oblidar que ’l país que nos 
govérna estiga dominat per eixe es- 
pectacle que, pera vergonya, se no- 
mena Fiesta Nacional, el mateix qu’ en­
cumbra i endiossa en exaltacións de 
locura lo incult, lo que no es més que 
farándula vagabonda.
LL. F.
Llixcau Patria Nova i propa- 
gueu-la; doneu-la ais amics; 
porteú-la al despatx, al taller, 
al café. Tot sacrifici es póc pera 
conseguir el renaiximent* de la 
Patria Valenciana.
Els carrers de Valencia
Ausias March
<5===^>
(Acabament.)
Al tornar deles seues expedicións 
béliques, retirat en Gandía en 1430 
i alternant ab ses funcións de falco- 
ner reial, fon cuan comensá a escríu- 
re les primeres poesíes com un simple 
pasatemps.
Escríu al principi póc; son obres 
de circunstancies, naixcudes d’ un 
incident amorós o de una festa poé­
tica. Els sosuits de sa vida, sobre tot 
els més dolorosos, els motius d’ amor 
i de moral, son els que inspiren ses 
primeres poesíes.
Sólsment al eixír de la joventut i 
entrar en 1’ etat madura fon cuan 
Ausias March comensá a escríure ses 
immortals rims a 1’ amor ideal que 
immortalisaren son nóm.
Per 1’ any 1445 les poesíes de 
Ausias prengueren un carácter pro- 
fonament moral, com si la experién- 
cia fora el crisól en que ’s fundiren 
les escóries de les pasióhs que aniua- 
ren en el córd’ aquell «Don Juan» de 
1’ Etat Mitja. Els plaers corporals ya 
no li plauen, i el cavaller poeta se 
sent filósof.
Retirat en son espléndit palau de 
Valencia, situat en el carrer de Cabi- 
llers, número 7 (assolat pera bastir 
unes cases modérnes), suntuosa resi- 
déncia qu’ ell mateix descriu fins en 
sos mínims ornats, rebíx en ella a 
sos visitants, amics i poetes; allí es- 
crigué ses famoses cansóns i allí 
morí en Mars de 1459.
Pera compendre 1’ importancia 
que Ausias MarCh tingué com poeta 
en sa época i en la lliteratura llemo- 
sína, bastará citar sóls un fet. En Ca­
talunya, en Valencia i en Castella, 
tots els poetes foren imitadora de 
Ausias March, desde Boscán a Gtarci- 
laso. Un autor anónim plagiá sa com- 
posició «Com planta de la Mórt»; 
Boscán 1’ imitá en sos sonets caste­
lláns; Fernández de Ileredia imita la 
manera d’ Ausias; Joan Pujol glosa 
ses magnifiques cansóns en burdes 
estrófes. Garcilaso, el diví, traduíx 
les óbres d’ Ausias i les dona com 
origináis, i en moltes de les seues 
óbres introduíx imágens empleades 
per Ausias. Hurtado de Mendoza, 
Hernando de Acuña i Gutierre de Ce­
tina P imiten sempre; Ferrán de He­
rrera el combina ab el Petrarca en 
Castellá; Lope de Vega 1’ ensalsa; el 
gran Quevedo el traduíx; Fray Lluis
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de León el cita, i tota la poesía deis 
segles XV i XVI pareix de la sava 
fecondísima que recrudeíx encara en 
les obres del més gran poeta espa- 
nyól i valeneiá de 1’ Etat Mitja.
Les óbres qu’ ell titula «Chansons» 
(inspirades en estes cuatre fonts: el 
Amor, la Mórt, la Moral i la Religió), 
se poden agrupar en cuatre ordres: 
Poesíes amoroses; Poesíes a la mórt 
de sa dama, i Poesíes moráis i reli- 
gioses. I fon un precursor del Renai- 
ximent, perque ’l sentiment cristiá i 
el paga, que sentía al mateix temps 
sincerament/estave.i en desacórt en 
son ánima, com en 1’ ánima deis poe­
tes i deis artistes del Renaiximent; 
contradicció que fon aquell resurgir 
gloriós de 1’ idea artística helénica 
en lo sí del Cristianismo, que pro- 
duí a Miquél Angel, Lleonart de Vinci 
i Rafél d’ Urbino com portaestandarts 
de la llibertat artística.
Ausias Marchj el gran cavaller, 
el esforsat doncell que, com Cervan­
tes després, fon soldat i poeta; el 
excéls artiste de la reina; el precur­
sor del Renaiximent lliterari i artís- 
tic... no té encara un monument en 
Valencia.
¿Pót ningú tindre ’l aváns qu’ ell?
Inquiridor
(D’ El Mercantil Valenciano.)
CONCURS
de himnes nacionals valenciáns
PREMI HUGUET
Hem rebut una copia del «IIinane 
valencianiste» cual lema es «¡San 
Jórdi, mata 1’ aránya!», que mereix- 
qué ’l primer prémi en el Concurs 
obért per Patria Nóva, i veiem per 
sa firma qu’ es son autor el jo ve ad- 
vocat i llorejat poeta En Santiago 
Cebrián Ibor.
Procedim per fcant en este mateix 
número a la publicació de 1’ himne i 
en el vinent insertaren! les bases pera 
el nou concurs musical que sobre esta 
Uetra ha de fer-se pera concedir les 
restantes cent cincuanta pesgetes del 
prémi ofért per el patrici castellonenc 
En Gaetá Huguet.
Mol coralment felicitem al se- 
nyor Cebrián Ibor per el triomf ob- 
tingut; felicitació que fem extensiva 
al seu senyor pare, el croniste de 
nóstra eiutat En Lluis Cebrián Mez­
quita,
LO RAT-PENAT
Cr==9
Lo del nomenament del mantenedor
Pasen els díes, s’ acósta el día deis 
Jócs Floráis i res saven encara de 
celebració de Junta general extraor­
dinaria deis senyors sócis que la soli­
citaren pera demanar la rectificació 
en el nomenament del mantenedor.
.Ciar está que si d’ esta manera se. 
prohibix ais sócis de Lo Rat-Penat 
que fasen us de les atribucións que 
els Estatuís els concedixen, no sería 
extrany que haguera que lamentar 
algún incident desagradable com pro­
testa justificadísima contra un nome­
nament en el que no está d’ acórt ni 
la mateixa societat organisadora de 
la festa.
. Allá els senyors que pórten la di- 
recció del asumpte, únics culpables 
que serán de lo que puga ocurrir, en­
cara que, si la ocasió aplega, siguen 
els primers en lamentar-se i en atri­
buir les culpes ais demés, que no fa- 
ríen més que protestar en us del per- 
fectísim dret que tenen.
LA PREMISA NO DIARIA
La important publicació valencia­
na Revista Fomento Comercial Español, 
s’ ocupa en son darrer número, co- 
rresponent al passat mes de Juny^ de- 
la conveniencia de fundar en nóstra 
eiutat 1’ Associació de la Premsa no 
diaria, com fa póc s’ efectuá en la 
Ciutat deis Com tes, ab gran éxit de 
concurrencia per part de les més im- 
portants publicacións, tant do Barce­
lona com de Madrit.
Acertadíssima ens pareix la idea. 
Compte ab nóstra incondicional adlie- 
sió 1’ esmentada Revista, i sapia que 
estem dispósts a cooperar ab nóstra 
humil pero entusiástica eolaboració 
a que tot lo aváns posible siga un fet 
tan lloable iniciativa.
Consells i adverténcies
(5=^9
Atra, i ne van mil.
En la comissió especial que ’l go- 
vérn acaba de crear para 1’ estudi de 
les industries nacionals, ab el fí de 
favorir 1’ exportado de ses manufac­
tures, i a cuals vocals representants 
i técnics s’ asignen 1.000 pessetes 
mensuals i gastos de viatje, hi han
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senyors de totes les regións manco de 
la de Valencia.
Encara que admitírem—que no 
1’ admitirém may—el actual estat de 
cóses, no podriera compendre la com­
pleta abséncia d’ amor própi i digni- 
tat política d’ eixos centralistes va­
lenciáns que, després de tindre la 
sans fagons de presentar-se en totes 
b andes com els primers patrióles i 
més decidits cooperadors de 1’ engran- 
diment de la térra valenciana, deixen 
passar o se callen davant la consu- 
mació d’ un fet que tan en contra de 
nóstres interosos va.
Deprengau, valenciáns; ya veieu 
cóm ens traten els centralistes, tant 
els que’ns désuquen de per assí com 
els que ’ns arromen desde Madrit.
:¡: * *
¿S’ lian enterat vostés de la cha- 
rangueta que ve de Córdoba al certam 
de bandes de la próxima fira?
Si ens prometen guardar el secret, 
els contarem els remors que corren 
per ahí.
Uns diuen si es el senyor Tejón, o 
siga nóstre senyor desgovernador, qui 
ha fet per que vinga a fí de que ’s 
convepsam de les aptituts artístiques 
deis seus paisáns. Atres diuen que ’s 
el sensor Sánchez Guerra el que ha 
impossat a Tejón que se la contratara.
A la char angueta de marres li pó­
sen un nóm mol bonico en els perió- 
dics; pero lo cért es que allá en Cór­
doba se li diu La Tuna, que ’s una or- 
questeta forma per bandurríes, guita- 
rres i violíns—supossem que no falta­
rán els panderos i els ferrets,—i que 
sois ens costará la tontería de 9.000 
pessetes. Enqnolt manco la societat 
de ceguets «El Porvenir» lio haguera 
fet milior, no capia dupte.
Ya estem llegint en algún periódic 
cohent: Confraternidad valenciano-an­
daluza. No més falta que vinguen del 
Club Guerrita a donar conferencies 
en El Gallinero, i se nomene a Estra­
da i al Guerrita filis adoptius de Va­
lencia.
——HJ—— \>
Dr. Espinosa Ventura
Medicina i Cirugía general
Carnicers, 1 Chapa, 44
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Fosfo-Fito-Kola-flliño
Tlovísima medicado fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyents. 
De positius resultats en P anémia, tuberculósis, escrofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les 'principáis farmacies i drogueries d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
I ti FI n r p ^ t ti fábrica le flirt artificiáis
l_ U I ICI COia .. Eduart Arnal ::
--------------------------------------------------------- Saragossa, 16.- VALENCIA------------------- =----------------------------------------
(9Vj'vSEUOS-CIMBADOS-ROTULOS^•AALLADO-
CIRM JCMS. SI-tfALKNCIAm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
ar ti cíes pera reg áis
La casa Bruguera
S an Vi ent, 41, front al carrer San Ferrán 
— — — VALENCIA — — —
«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fumeu X incomparable
Paper Mefisto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
GANDIA -............... «.................... .. -................
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, 15.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tintorería SOTO
* Avinguda del Port? núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí
«XXX VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódics, semanaris
SDHHBHHHH y revistes DDBDBDEIB
Especialitat en periódics regionalistes
El Depuratíu vegeta de Fuste r
es un remey eficás pera les enfermetats deis ulls, 
del estomac, dolors reumátics, neurastenia, asma, 
enfermetats secretes de la dóna, sífilis, venéreo, 
hAi-pes i demés que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit URIC, perqúe ’1 
DEPURATIU VEGETAL FÜSTER expulsa i 
obliga a ixir ab la suor i V orina totes les dites 
impureses.
